The Source of the Ninomiya Kinjirō\u27s Picture That is Called "Fushin dokusho zu" : The Diversion from "Shu baishin zu" by 岩井 茂樹
二宮金次郎「負薪読書図」源流考 : 「朱買臣図」
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図25 鍬形 斎筆『人物略画式』（寛政11年＜1799＞)図26 木村立嶽写、盛子昭筆「朱買臣図」（東京芸術
大学蔵)
40
自
跋
）
が
あ
る
。
そ
の
巻
第
二
、「
田
夫
蚕
婦
」
の
項
に
は
、「
臣
負
柴
図
」
と
し
て
「
朱
買
臣
柴
を
荷
ひ
て
書
を
見
る
」
と
あ
る?61）
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
狩
野
家
に
「
朱
買
臣
図
」
が
、
そ
れ
も
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
だ
け
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
朱
買
臣
図
」
に
は
大
徳
寺
系
と
妙
心
寺
系
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
再
度
確
認
し
て
お
く
と
、
大
徳
寺
系
の
も
の
は
、
薪
を
背
負
い
な
が
ら
歩
い
て
本
を
読
む
姿
を
描
い
た
も
の
（
負
薪
読
書
図
）
で
、
主
と
し
て
江
戸
狩
野
派
の
系
統
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
一
方
、
妙
心
寺
系
の
も
の
は
、
薪
を
傍
ら
に
置
い
て
座
っ
て
読
書
を
す
る
姿
を
描
い
た
も
の
（
置
薪
読
書
図
）
で
あ
り
、
京
狩
野
派
に
継
承
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
大
徳
寺
と
妙
心
寺
は
京
都
の
数
あ
る
臨
済
宗
寺
院
の
中
で
も
別
派
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
相
国
寺
な
ど
の
京
都
に
あ
る
他
の
臨
済
宗
の
諸
大
寺
は
、
夢
窓
国
師
（
疎
石
‥
一
二
七
五
〜
一
三
五
一
）
の
一
門
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
大
徳
寺
と
妙
心
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
大
燈
国
師
（し
宗ゅう
峰ほう
妙みよう
超ちよう
‥
一
二
八
二
〜
一
三
三
七
）、
関かん
山ざん
慧え
玄げん
（
無
相
大
師
‥
一
二
七
七
〜
一
三
六
○
）
と
い
う
師
弟
関
係
（
関
山
慧
玄
は
大
燈
国
師
の
高
弟
）
に
あ
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
た
禅
宗
寺
院
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
徳
寺
と
妙
心
寺
は
い
わ
ば
兄
弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ?62）
。
こ
の
二
寺
を
「
山
隣
派
」
と
も
称
す
る
。
こ
の
二
つ
の
寺
院
に
の
み
「
朱
買
臣
図
」
が
伝
え
ら
れ
、
他
に
は
伝
播
し
て
い
か
な
か
っ
た
こ
と
の
背
景
に
は
何
ら
か
の
事
情
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
理
由
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
保
留
し
、
指
摘
だ
け
に
留
め
て
お
く
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
二
寺
は
戦
国
大
名
の
庇
護
を
受
け
た
寺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
共
通
点
が
あ
り
、
本
来
妙
心
寺
は
大
徳
寺
を
本
寺
と
す
る
立
場
に
あ
っ
た
が
、
永
正
期
（
一
五
○
四
〜
一
五
二
一
）
に
独
立
し
、
対
等
な
立
場
に
昇
格
し
て
い
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
に
は
、
妙
心
寺
の
大
徳
寺
離
れ
と
し
て
語
ら
れ
る?63）
。
も
と
は
兄
弟
関
係
に
あ
っ
た
両
寺
で
あ
る
が
、
永
正
以
後
は
独
立
し
た
立
場
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
狩
野
派
と
京
狩
野
派
に
分
離
す
る
頃
（
一
七
世
紀
初
頭
）
に
は
す
で
に
両
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
江
戸
狩
野
派
が
得
意
と
し
た
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
と
、
京
狩
野
派
が
得
意
と
し
た
妙
心
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
は
交
わ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
派
に
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
徳
寺
系
と
妙
心
寺
系
と
い
う
二
種
類
の
「
朱
買
臣
図
」
の
存
在
は
、
喩
え
て
言
え
ば
、
漢
字
の
「
音
読
み
」
と
「
訓
読
み
」
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
漢
字
」
に
対
す
る
「
仮
名
」
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
喩
え
た
「
音
読
み
」、「
漢
字
」
は
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
を
指
し
、「
訓
読
み
」、「
仮
名
」
は
妙
心
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
に
あ
た
る
。こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
の
概
要
を
図
示
す
る
と
、
図
27
の
よ
う
に
な
る
。
41
二宮金次郎「負薪読書図」源流考
五お
わ
り
に
狩
野
派
、
と
り
わ
け
江
戸
狩
野
派
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」（
負
薪
読
書
図
）
が
、
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」
へ
転
用
さ
れ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
、
筆
者
は
述
べ
た
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
当
時
、
特
別
な
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
金
次
郎
の
ほ
か
に
も
同
じ
様
な
事
例
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
。
東
方
朔
や
西
王
母
が
、
長
寿
を
表
す
目
出
度
い
図
像
と
し
て
好
ま
れ
、
様
々
な
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
の
に
対
し
、
朱
買
臣
が
そ
れ
ほ
ど
好
ん
で
描
か
れ
る
絵
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
図
像
の
継
承
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
思
わ
れ
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
も
し
多
く
の
人
の
目
に
す
る
よ
う
な
絵
な
ら
、
必
ず
亜
流
が
で
き
、
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
朱
買
臣
が
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
浮
世
絵
師
も
関
わ
れ
ば
、
そ
の
世
界
は
も
っ
と
広
が
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、「
朱
買
臣
図
」
は
一
般
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
本
画
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
稀
で
、
ひ
っ
そ
り
と
大
徳
寺
、
妙
心
寺
、
そ
し
て
主
と
し
て
狩
野
派
と
一
部
、
雪
舟
派
の
み
に
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
一
九
世
紀
頃
に
は
一
部
漏
洩
し
て
い
た
け
れ
ど
も
）。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
二
様
式
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
、
狩
野
家
の
歴
史
と
ほ
ぼ
同
じ
、
約
四
○
○
年
の
間
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
も
な
く
守
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
二
宮
金
次
郎
に
代
っ
た
時
、
そ
の
構
図
が
一
気
に
広
ま
図27「朱買臣図」から金次郎への系譜
坂
輔
狩野派略系図
42
っ
た
。
そ
こ
に
は
明
治
時
代
中
期
に
喧
伝
さ
れ
た
「
修
養
」
と
い
っ
た
概
念
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
。
少
年
向
け
の
読
み
物
が
激
増
し
た
と
い
っ
た
こ
と
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
門
閥
に
縛
ら
れ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
努
力
す
れ
ば
出
世
、
成
功
で
き
る
時
代
へ
の
変
化
と
い
う
の
も
当
然
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
価
値
観
の
変
化
、
時
代
背
景
が
図
像
の
変
容
を
要
求
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
広
範
に
行
き
渡
ら
せ
る
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
＊
本
論
考
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
東
洋
美
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
平
成
一
九
年
度
（
二
○
○
七
）
研
究
助
成
金
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
る
。
?５
）
図
２
や
４
で
荷
物
を
背
負
っ
て
い
る
男
は
、『
天
路
歴
程
』
の
主
人
公
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
。
こ
の
絵
で
主
人
公
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
『
天
路
歴
程
』
が
、
作
者
バ
ン
ヤ
ン
が
夢
で
見
た
物
語
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
前
面
で
頰
杖
を
つ
い
て
い
る
の
が
、
バ
ン
ヤ
ン
そ
の
人
で
あ
る
。
?６
）
図
２
〜
５
、
６
は
舞
鶴
市
糸
井
文
庫
書
籍
閲
覧
シ
ス
テ
ム
か
ら
転
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
?７
）
本
田
済
編
訳
『
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
列
伝
選
』（『
中
国
古
典
文
学
大
系
』
第
一
三
巻
）、
平
凡
社
、
昭
和
四
三
年
六
月
、
六
五
頁
。
?８
）
『
漱
石
全
集
』
第
一
四
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
七
年
八
月
、
七
頁
。
?９
）
『
露
伴
全
集
』
第
一
五
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
二
七
年
五
月
、
四
三
〜
四
八
頁
。
?10
）
野
崎
左
文
『
私
の
見
た
明
治
文
壇
』、
春
陽
堂
、
昭
和
二
年
五
月
、
七
五
〜
七
六
頁
。
?11
）
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
露
伴
『
二
宮
尊
徳
翁
』
第
一
九
版
（
明
治
三
六
年
四
月
）
は
、
一
枚
目
に
「
負
薪
読
書
図
」、
二
枚
目
に
「
金
次
郎
成
人
図
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
推
察
す
る
に
、
一
六
版
以
降
、
一
九
版
ま
で
の
間
に
一
枚
目
と
二
枚
目
の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
初
版
の
「
負
薪
読
書
図
」
に
は
永
興
の
捺
印
が
あ
る
が
、
一
六
版
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
一
九
版
で
は
復
活
し
て
い
る
。
一
六
版
の
「
負
薪
読
書
図
」
は
か
な
り
原
版
の
劣
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
七
版
以
降
に
も
う
一
度
原
版
を
作
り
直
し
た
よ
う
で
あ
る
。
初
版
以
降
は
永
興
の
許
諾
な
し
に
刷
ら
れ
て
い
た
が
、
一
七
版
以
降
に
永
興
に
よ
っ
て
版
が
も
う
一
度
作
り
直
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
注?１
）
藤
森
照
信
・
荒
俣
宏
『
東
京
路
上
博
物
誌
』、
鹿
島
出
版
会
、
昭
和
六
二
年
七
月
、
一
二
一
頁
。
?２
）
井
上
章
一
『
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
・
ア
イ
ド
ル
二
宮
金
次
郎
』、
新
宿
書
房
、
平
成
元
年
三
月
、
二
五
頁
。
青
木
茂
雄
「
負
薪
金
次
郎
像
の
原
型
」『
歴
史
民
俗
学
』
第
一
○
号
（
別
冊
特
集
号
‥
雑
学
の
冒
険
）、
批
評
社
、
平
成
一
○
年
三
月
、
四
二
頁
。
?３
）
井
上
前
掲
書
、
二
五
〜
二
六
頁
。
?４
）
図
２
〜
５
は
、
井
上
前
掲
書
、
二
六
〜
二
七
頁
か
ら
転
載
し
た
も
の
で
あ
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?12
）
塩
谷
賛
『
幸
田
露
伴
』（
上
）、
中
公
文
庫
、
昭
和
五
二
年
二
月
、
一
八
一
頁
。
?13
）
山
田
奈
々
子
『
木
版
口
絵
総
覧
明
治
・
大
正
期
の
文
学
作
品
を
中
心
と
し
て
』、
文
生
書
院
、
平
成
一
八
年
二
月
第
二
刷
、
六
〜
七
頁
。
?14
）
同
右
、
八
頁
。
?15
）
同
右
、
二
二
〜
二
三
頁
。
?16
）
田
中
重
男
（
楽
鷹
真
人
）
撰
『
学
生
之
銘
』、
光
世
館
、
明
治
三
九
年
四
月
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁
。
?17
）
柳
町
達
也
『
蒙
求
』（
中
国
古
典
新
書
）、
明
徳
出
版
社
、
昭
和
四
三
年
四
月
、
一
○
五
頁
。
?18
）
高
井
蘭
山
注
『
経
典
余
師
三
字
経
之
部
』、
和
泉
屋
市
兵
衛
、
一
六
丁
表
。
引
用
は
、
石
川
松
太
郎
監
修
『
往
来
物
大
系
』
第
三
四
巻
（
大
空
社
、
平
成
五
年
三
月
）
に
よ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
田
一
止
人
注
、
井
上
春
曙
斎
画
『
余
師
三
字
経
童
子
訓
』（
天
保
一
二
年
?
一
八
四
一
?
刊
）
に
も
同
様
の
注
釈
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
朱
買
臣
の
絵
は
載
っ
て
い
な
い
。
?19
）
鎌
田
環
斎
『
日
記
故
事
大
全
』、
前
川
善
兵
衛
ほ
か
、
明
治
一
三
年
四
月
、
九
丁
表
。
?20
）
橋
本
草
子
「『
日
記
故
事
』
の
版
本
に
つ
い
て
｜
二
十
四
孝
図
研
究
ノ
ー
ト
そ
の
三
｜
」『
京
都
女
子
大
学
人
文
論
叢
』
第
四
六
号
、
平
成
一
○
年
一
月
、
三
三
頁
。
同
論
考
中
で
橋
本
は
、
虞
韶
自
ら
が
書
い
た
『
小
学
日
記
』
の
序
が
、
元
の
至
元
二
八
年
（
一
二
九
一
）
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、『
日
記
故
事
』
の
最
初
の
刊
本
は
元
の
初
め
の
頃
に
出
版
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
察
さ
れ
て
い
る
（
同
論
文
、
四
六
頁
）。
?21
）
こ
の
注
釈
が
『
中
国
俗
文
学
研
究
』
第
一
○
号
（
中
国
俗
文
学
研
究
会
、
平
成
四
年
一
二
月
、
一
〜
七
二
頁
）
に
あ
る
。
?22
）
井
上
泰
山
「
朱
買
臣
離
縁
譚
演
変
考
」『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
第
四
二
巻
第
一
号
、
関
西
大
学
文
学
会
、
平
成
四
年
一
〇
月
、
九
七
頁
。
?23
）
同
前
、
九
七
〜
九
九
頁
。
?24
）
小
林
保
治
全
訳
注
『
唐
物
語
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
一
五
年
六
月
、
二
六
六
頁
。
?25
）
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
○
巻
、
角
川
書
店
、
平
成
四
年
四
月
、
九
三
六
頁
。
?26
）
吉
田
幸
一
編
『
新
語
園
』
上
（『
古
典
文
庫
』
四
一
九
冊
）、
古
典
文
庫
、
昭
和
五
六
年
八
月
、
一
○
四
頁
。
?27
）
野
間
光
辰
監
修
『
俳
諧
類
舩
集
』（『
近
世
文
芸
叢
刊
』
第
一
巻
）、
般
庵
野
間
光
辰
先
生
華
甲
記
念
会
、
昭
和
四
四
年
一
一
月
、
一
七
三
頁
、
五
二
五
頁
。
?28
）
『
貞
門
俳
諧
集
』
一
（『
古
典
俳
文
学
大
系
』
一
）、
集
英
社
、
昭
和
四
五
年
一
一
月
、
一
三
三
頁
。
?29
）
朱
買
臣
の
話
が
あ
っ
て
も
読
書
に
関
す
る
部
分
が
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
連
歌
書
『
連
集
良
材
』「
夜
ノ
衣
」
に
は
「
朱
買
臣
字
ハ
翁
子
会
稽
ノ
人
也
好
書
読
ム
」
と
だ
け
あ
る
（
国
書
刊
行
会
編
『
続
々
群
書
類
従
』
第
一
五
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
四
四
年
一
○
月
、
五
○
二
頁
）。
ま
た
、『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
六
三
（
中
華
）「
朱
買
臣
」
も
、
「
字
は
翁
子
、
嘉
興
府
の
人
な
り
。
薪
を
採と
り
て
自
ら
給
す
。
嘗
て
学
を
好
み
て
倦うま
ず
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
（
谷
川
健
一
編
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
八
巻
、
三
一
書
房
、
昭
和
五
五
年
四
月
、
八
九
○
頁
）。
?30
）
鈴
木
敬
編
『
中
国
絵
画
総
合
図
録
』
第
一
巻
（
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
）
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
七
年
五
月
）
に
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
Ⅰ
44
｜
二
五
○
頁
）。
?31
）
難
波
常
雄
・
早
川
純
三
郎
・
鈴
木
行
三
編
『
中
国
人
名
辞
書
』、
東
出
版
、
平
成
八
年
六
月
復
刻
第
一
刷
、
八
九
八
頁
。
?32
）
戸
田
禎
佑
・
小
川
裕
充
編
『
中
国
絵
画
総
合
図
録
続
編
』
第
三
巻
（
日
本
）（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
一
一
年
八
月
）
に
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
Ⅲ
｜
二
二
六
頁
）。
?33
）
大
西
林
五
郎
編
『
支
那
書
画
人
名
辞
書
』、
第
一
書
房
、
昭
和
五
○
年
四
月
、
八
○
頁
。
?34
）
田
島
志
一
編
『
真
美
大
観
』
第
九
冊
、
日
本
真
美
協
会
、
明
治
三
六
年
六
月
、「
朱
買
臣
図
」
説
明
。
?35
）
石
田
尚
豊
・
田
辺
三
郎
助
・
辻
惟
雄
・
中
野
政
樹
編
『
日
本
美
術
史
事
典
』、
平
凡
社
、
昭
和
六
二
年
五
月
、
一
八
五
頁
。
斉
藤
昌
利
執
筆
担
当
。
?36
）
等
春
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
、
山
本
英
男
「
等
春
再
考
」（『
国
華
』
第
一
二
七
七
号
、
国
華
社
、
平
成
一
四
年
三
月
）
に
よ
る
。
?37
）
田
中
一
松
「
等
春
画
説
下
」『
国
華
』
第
七
五
編
第
五
冊
（
第
八
九
○
号
）、
昭
和
四
一
年
五
月
、
七
頁
。
?38
）
林
屋
辰
三
郎
校
注
『
古
代
中
世
芸
術
論
』（『
日
本
思
想
大
系
』
23
）、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年
一
○
月
、
六
九
九
頁
。
?39
）
前
掲
田
中
論
文
、
八
、
一
九
頁
。
?40
）
同
前
、
二
七
頁
。
?41
）
松
木
寛
『
御
用
絵
師
狩
野
家
の
血
と
力
』、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
平
成
六
年
一
○
月
、
四
四
〜
五
二
頁
。
?42
）
山
岡
泰
造
著
・
後
藤
茂
樹
編
『
日
本
美
術
絵
画
全
集
』
第
七
巻
（
狩
野
正
信
╱
元
信
）、
集
英
社
、
昭
和
五
三
年
八
月
、
一
三
三
頁
。
?43
）
京
都
国
立
博
物
館
編
『
探
幽
縮
図
』
下
巻
、
同
朋
舎
出
版
、
昭
和
五
六
年
五
月
、
二
八
五
頁
。
?44
）
京
都
文
化
博
物
館
編
『
近
世
京
都
の
狩
野
派
展
』、
京
都
文
化
博
物
館
、
平
成
一
六
年
九
月
、
一
八
二
頁
。
?45
）
狩
野
永
岳
に
つ
い
て
は
、
彦
根
城
博
物
館
編
『
伝
統
と
革
新
｜
京
都
画
壇
の
華
狩
野
永
岳
』（
彦
根
城
博
物
館
、
平
成
一
四
年
一
○
月
）
に
詳
し
い
。
?46
）
脇
坂
淳
「
狩
野
派
系
画
家
」、
大
阪
市
立
美
術
館
編
『
近
世
大
坂
画
壇
』、
同
朋
舎
出
版
、
昭
和
五
八
年
一
○
月
、
一
八
六
頁
。
?47
）
柿
衛
文
庫
編
『
鬼
貫
と
春
卜
』、
柿
衛
文
庫
、
平
成
八
年
四
月
、
五
二
頁
。
?48
）
大
岡
道
信
『
押
絵
手
鑑
』
上
巻
、
浪
速
書
林
、
一
丁
表
。
岩
井
蔵
本
。
?49
）
市
古
貞
次
ほ
か
編
『
国
書
人
名
辞
典
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
七
年
五
月
、
三
四
四
頁
。
?50
）
坂
崎
坦
編
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅱ
、
名
著
普
及
会
、
昭
和
五
五
年
一
月
、
四
○
二
頁
。
?51
）
雪
村
と
常
陸
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
川
知
二
『
常
陸
時
代
の
雪
村
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
一
六
年
九
月
）
に
詳
し
い
。
?52
）
市
古
貞
次
ほ
か
編
『
国
書
人
名
辞
典
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
一
一
月
、
七
○
八
頁
。
?53
）
小
林
忠
・
河
野
元
昭
監
修
『
定
本
日
本
絵
画
論
大
成
』
第
一
○
巻
、
平
成
一
○
年
五
月
、
三
四
頁
。
?54
）
前
掲
『
国
書
人
名
辞
典
』
第
三
巻
、
平
成
八
年
一
一
月
、
一
四
三
頁
。
?55
）
前
掲
『
定
本
日
本
絵
画
論
大
成
』
第
一
○
巻
、
四
二
頁
。
?56
）
前
掲
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅲ
、
一
六
五
頁
。
?57
）
前
掲
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅱ
、
四
○
二
頁
。
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?58
）
高
田
敬
輔
に
関
す
る
論
考
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
中
で
岩
田
由
美
子
「
京
狩
野
門
流
高
田
敬
輔
雑
考
」（
静
岡
県
立
美
術
館
・
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
編
『
日
本
画
の
情
景
｜
富
士
山
・
琵
琶
湖
か
ら
』、
静
岡
県
立
美
術
館
・
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
、
平
成
一
二
年
八
月
、
所
収
）
は
、
当
時
の
京
狩
野
家
を
と
り
ま
く
状
況
の
中
で
敬
輔
が
ど
う
い
っ
た
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
考
察
し
た
好
論
で
あ
る
。
?59
）
前
掲
『
日
本
美
術
史
事
典
』、
二
八
一
頁
。
狩
野
博
之
執
筆
担
当
。
?60
）
前
掲
『
支
那
書
画
人
名
辞
書
』、
三
七
二
頁
。
?61
）
前
掲
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅱ
、
一
一
○
頁
。
?62
）
こ
の
指
摘
は
、
中
野
玄
三
「
妙
心
寺
の
美
術
」（『
妙
心
寺
の
名
宝
』、
妙
心
寺
、
昭
和
五
二
年
三
月
）、
一
七
頁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
?63
）
妙
心
寺
の
大
徳
寺
離
れ
に
つ
い
て
は
、
竹
貫
元
勝
「
永
正
期
の
妙
心
寺
と
大
徳
寺
」『
財
団
法
人
松
ヶ
岡
文
庫
研
究
年
報
』
第
一
一
号
（
松
ヶ
岡
文
庫
、
平
成
九
年
三
月
）
に
詳
し
い
。
46
